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ABSTRAK 
PENGARUH PERILAKU WIRAUSAHA TERHADAP 
KEBERHASILAN USAHA 
(Studi Kasus Pada Pedagang Sayur Obrokan Di Pasar Songgolangit 
Ponorogo) 
 
Oleh : 
HERU PUJIANTO 
 
Wirausaha berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu 
negara dan untuk menunjang perkembangan infrastruktur. Penyerapan 
tenaga kerja yang begitu banyak serta perputaran yang begitu besar dan 
cepat, tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran wirausaha. Perilaku 
individu, perilaku social, perilaku dalam pekerjaan dan perilaku 
menghadapi resiko diindikasikan bahwa factor factor tersebut yang 
mempengaruhi keberhasilan usaha. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode One-Shot Case Study 
dan survey dengan kuisoner sebagai alat pengumpulan data. Subjek pada 
penelitian ini adalah pedagang obrokan pasar Songgolangit Ponorogo. 
Menggunakan teknik pengambilan sampel simple random sampling 
diperoleh sampel sebanyak 95 orang pedagang obrokan yang berada di 
emplesment sebelah timur pasar songgolangit..  
Penelitian ini mendapatkan hasil data yang diolah dengan Analisis 
Regresi Berganda, Uji T dan Uji F. Dari analisis linear berganda 
menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dan dari hasil uji T di 
peroleh hasil bahwa dari variable independen yang paling dominan 
terhadap keberhasilan usaha adalah perilaku individu (X1) sedangkan  hasil 
dari uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 8,230 dengan 
nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai Ftabel dengan tingkat signifikan atau a = 
0,05. k = jumlah variabel – 1 = 5 - 1 = 4.  Df 2 = (n-k-1) atau 95-4-1 = 90 
(n adalah jumlah responden) sehingga nilai Ftabel adalah sebesar 2,47 
sedangkan nilai Fhitung dari tabel 4.16 adalah sebesar 8,230 . Nilai Fhitung 
lebih besar dari Ftabel atau 8,230 > 2,47 dengan nilai signifikan 0,000 < 
0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima itu 
artinya variabel independen yaitu perilaku individu (X1) perilaku sosial dan 
lingkungan (X2), perilaku dalam pekerjaan (X3), perilaku dalam 
menghadapi risiko (X4) secara serempak mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap variabel dependen yaitu keberhasilan wirausaha (Y).  
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